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のたび、Ver.2018.2（2018 年 8 月に公開）を更新し、Ver.2019.1 としました。 
(1) 本バージョンの主要な変更点 
本バージョンでの主要な変更事項は次の 2 点です。 
(a) 大学下部組織の情報更新 
下部組織を網羅的に収録している 32 の大学（1.1 の(2), (a)を参照）について、下部組織情
報を最新の組織構成に合わせて更新しました。下部組織については、2018 年 10～11 月に
NISTEP で調査を行った後、2019 年 1～3 月に、32 の大学にご協力いただき、データの確認・




(b) NISTEP 企業名辞書の企業 ID の更新 
企業 ID を、NISTEP 企業名辞書 ver.2019_1 に合わせて更新しました。この ID が付けられた
会社は 4,848 社で、本辞書に収録されている会社(代表機関)の 99.1%に当たります







2018 年 10～11 月にかけて調査しましたが、32 の大学については上記(1)(a)に述べたとおり、
2019 年 1～3 月に確認をいただき、必要な修正を加えました。 
(b) 国の機関、国立研究開発法人等 









(E-mail: data-infra@nistep.go.jp)にご相談ください。  
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(a) 研究論文数の特に多い 32 大学及び下部組織収録の協力をいただいた 1 大学の下部組織 







織は収録対象外です）。しかし、以下の場合、第 3 階層あるいは第 4 階層下部組織でも収










(c) 大学共同利用機関である 4 つの機構（高エネルギー加速器研究機構、自然科学研究機構、
情報・システム研究機構、人間文化研究機構）に直属する研究所等 
(d) 国の機関及び国立研究開発法人等に属する病院、大学校、主要な研究所等 






究所(Institute for Environmental Sciences, University of Shizuoka)は、公益財団法人環
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機関名辞書 Ver.2019.1 に収録されている機関は全部で 19,557 機関、そのうち 15,697 が代表
機関、3,860 が下部組織です。また、全機関中現存するのは 13,418 機関（代表機関 10,428、下部
組織 2,990）です。詳細は本マニュアル末尾の付表をご覧ください。 
Ver.2018.2 に比べて 253 機関（代表機関 98、下部組織 155）の増加です。 
 
２． 機関が属するセクターについて 

























































全機関 19,557 のうち 9,917 機関（50.7%）に英語正式名が付けられています。この率があまり高く
ない理由は、学校法人(688 機関)には英語正式名を付けていないこと、地方公共団体の機関、会
社、非営利法人、その他の機関（合計 13,627 機関）の率が低い(35.3%)ことによります。大学・公的





［例］ Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University 














(a) NISTEP 機関 ID 
NISTEP が与える各機関の識別記号です。18 桁の固定長文字の先頭 7 文字は"NID2012"、




番号順に配列されています。詳細は 4.3 で説明します。 
(c) 日本語正式名 
機関の日本語正式名称です。詳しくは上記 3.1 をお読みください。 
(d) 英語正式名 






します。一番深い場合で、第 4 階層まで付与しています。階層別の機関数は次の通りです。 
第 1階層 15,697 (80.3%)、第 2階層 3,372 (17.2%)、第 3階層 470 (2.4%)、第 4階層 18 (0.1%)
第 3 階層のほとんど、第 4 階層の全てが、1.1(2)で述べた 32 大学の下部組織です。 
(h) 代表機関 ID 
(i) 代表機関名 
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国立大学、公立大学、私立大学（それぞれセクター番号 1、4、12）の下部組織に対して、以
下のいずれかの種別を記入しています。 
学部； 大学院； 専攻科・別科； 学部・大学院統合； 教員組織； 研究所；  

















年月だけ判っている場合は DD を"00"、月日が不詳で年だけ判っている場合は MM と DD を
"00"としています。なお、他機関と統合した後しばらく残存してから廃止された機関については、
原則として統合の年月日を記載しています。 
(p) 継承機関 ID 
(q) 継承機関名称 
当該機関が行っていた事業等を移行後引き継いだ機関(継承機関)がある場合、その機関
の NISTEP 機関 ID、日本語正式名です。統合、名称変更の場合は必ず記入し、廃止の場合
は判明した場合記入しています。 
(r) 企業名辞書 id 
下記サイトから公開されている NISTEP 企業名辞書 Ver.2019_1 で与えられている当該機関
の企業識別番号です。NISTEP 企業名辞書では、企業のいろいろな詳しい情報を得ることが
















 代表機関の形式： WW-XXXX（7 桁固定） 
 下部組織(第 2 階層)の形式： WW-XXXX-YYY（11 桁数固定） 
 下部組織(第 3 階層、第 4 階層)の形式： WW-XXXX-YYY-ZZ（14 桁数固定） 
WW： セクター番号（番号が 1 桁の場合上位に"0"を補っています） 
XXXX： セクター内の代表機関の一連番号（日本語機関名の漢字コード順） 
YYY： 代表機関の中での第 2 階層下部組織の一連番号（日本語名の漢字コード順、但し
大学の場合は「大学下部組織種別」の漢字コード順に配列の後、日本語名の漢字コ
ード順） 
ZZ： 第 2 階層下部組織の下に更に第 3、第 4 階層下部組織がある場合に、それらを識別
する一連番号です。 
［例 1］ 東京大学はセクター1 の 77 番目の代表機関なのでレコード番号"01-0077"が、東京大
学地震研究所は、代表機関である東京大学の 24 番目の第 2 階層下部組織なのでレコ
ード番号"01-0077-024"が与えられます。 
［例 2］ 早稲田大学はセクター12 の 371 番目の代表機関なのでレコード番号"12-0371"が、早
稲田大学理工学術院は、代表機関である早稲田大学の 11 番目の第 2 階層下部組織
なのでレコード番号"12-0371-011"が与えられます。更に、早稲田大学理工学術院の































図表 2 Version 2019.1 の情報の取得時期及び非現存機関のカバー範囲 
機関の種別 情報取得時期 非現存機関のカバー範囲 
大学等（短大、高専、大学共同利用機
関を含む) 
2018 年 10 月 2008 年度以降 
大学の下部組織 2018 年 10-11 月
* 
2013 年度以降 
国の機関、国立研究開発法人等 2019 年 1 月 2008 年度以降 
学校法人 2018 年 11 月 非現存機関は収録しない 





 地方公共団体の機関（セクター番号 10） 
地方独立行政法人については、総務省の「地方独立行政法人の設立状況」により年 1 回調査。 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550064.pdf  
この他、2015 年度に、辞書に含まれる機関の存否、現存しない場合の変遷情報を調査。 
 非営利団体（セクター番号 16）及びその他の機関（セクター番号 17） 
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【付表】NISTEP 大学・公的機関名辞書 Ver.2019.1 登録機関数 
 
現存 非現存 小計 現存 非現存 小計 現存 非現存 小計
1 国立大学 86 15 101 1,502 463 1,965 1,588 478 2,066
2 国立短大 26 26 0 0 0 26 26
3 国立高専 51 8 59 0 0 51 8 59
4 公立大学 92 17 109 79 13 92 171 30 201
5 公立短大 16 47 63 0 0 16 47 63
6 公立高専 3 4 7 0 0 3 4 7
7 大学共同利用機関 4 3 7 25 1 26 29 4 33
8 国の機関 54 69 123 65 15 80 119 84 203
9 特殊法人・独立行政法人 80 87 167 376 164 540 456 251 707
10 地方公共団体の機関 753 226 979 319 73 392 1,072 299 1,371
11 学校法人 664 24 688 0 0 664 24 688
12 私立大学 613 66 679 523 91 614 1,136 157 1,293
13 私立短大 310 270 580 0 0 310 270 580
14 私立高専 3 1 4 0 0 3 1 4
15 会社 4,146 746 4,892 15 3 18 4,161 749 4,910
16 非営利団体 3,546 3,658 7,204 84 47 131 3,630 3,705 7,335
17 その他 7 2 9 2 0 2 9 2 11
10,428 5,269 15,697 2,990 870 3,860 13,418 6,139 19,557
セクター
代表機関 下部組織 合計
総計
